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Cirugía de torus mandibular bilateral en mujer joven. 
Reporte de caso clínico. 
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Introducción: Los torus o exóstosis orales son protuberancias óseas no patológicas que se observan
en las superficies alveolares de los huesos de la mandíbula (Kumar Singh, A., et al. 2017). El torus
mandibular es más raro y asienta por encima de la línea milohioidea, en los premolares; suele ser bi-
lateral y simétrico (Donado, M., et al. 2013), Después de la exodoncia de los dientes inferiores y antes
de la construcción de unas prótesis parciales o completas, puede que sea necesario extirpar los torus
del maxilar inferior para facilitar la construcción de la prótesis (Hupp, R. J., et al. 2014). 
Reporte de caso: Paciente femenina de 22 años de edad, se presenta a consulta por presentar “abul-
tamiento” en zona mandibular, y le ocasionan molestias a la hora de ingerir alimentos, a la inspección
clínica se observa zona de irritación debido al acto masticatorio, por lo que se programa a cirugía previo
protocolo de quirófano.
Discusión: En la última década las exostosis de los maxilares, en especial el torus palatino y en menor
medida el torus mandibular, constituyen un área de observación obligada por parte del profesional, en
este caso en específico por su mayor exposición al trauma.
Conclusión: Generalmente, la resección quirúrgica no es necesaria para el torus mandibular, siempre
que la afección permanezca asintomática (Donado, M., et al. 2013), Sin embargo, el tratamiento está
indicado cuando existen síntomas subjetivos como malestar, dolor, trastorno de la articulación o pro-
blemas en la inserción de dentaduras postizas (Hupp, R. J., et al. 2014). En el presente caso, se requirió
la resección quirúrgica del torus debido a que la paciente presentaba irritación en dicha zona por la
fricción de los alimentos.
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